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ABSTRAK 
 
PENGARUH OBAT KUMUR CHLORHEXIDINE GLUCONATE DAN 
HEXETIDINE TERHADAP PENURUNAN KEKUATAN ELASTOMERIC 
CHAINS 
 
Latar Belakang: Elastomeric chains merupakan salah satu material yang sering 
digunakan di bidang ortodonti untuk menggerakkan gigi terutama untuk retraksi 
kaninus. Penurunan kekuatan dari bahan ini merupakan masalah klinis yang 
sering terjadi. 
Tujuan: Untuk mengevaluasi pengaruh empat macam obat kumur terhadap 
penurunan kekuatan elastomeric chains setelah beberapa waktu tertentu dan 
waktu yang tepat untuk penggantian elastomeric chains dengan yang baru. 
Bahan dan metode: Elastomeric chains direndam dalam saliva buatan dan 
disimpan dalam suhu 37°C untuk simulasi keadaan rongga mulut. Elastomeric 
chains bening  (ORMCO) dibagi dalam 5 kelompok (saliva buatan, Chlorhexidine 
gluconate 0.12%, Chlorhexidine gluconate 0.2%, Hexetidine dan Hexetidine 
Mint) dan tiap kelompok terdiri dari 10 sampel. Chains diregangkan sepanjang 25 
mm pada jig kemudian diukur kekuatan awalnya. Kelompok 2-5 direndam dalam 
obat kumur selama 1 menit/hari untuk simulasi pemakaian obat kumur oleh 
pasien. Kemudian chains dibilas dengan air dan dimasukkan kembali ke saliva 
buatan. Kekuatan chains pada tiap kelompok diukur pada saat awal, setelah 24 
jam, 1, 2 ,3 dan 4 minggu dengan menggunakan force gauge. 
Hasil: Pada akhir penelitian, Hexetidine Mint menunjukkan sisa kekuatan yang 
paling kecil dibandingkan dengan kelompok lain. Chlorhexidine gluconate 0.12% 
dan Chlorhexidine gluconate 0.2% tidak menunjukkan adanya perbedaan 
kekuatan yang signifikan. 
Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang berbeda dari 
beberapa jenis obat kumur terhadap penurunan kekuatan elastomeric chains. 
Semakin lama peregangan pada elastomeric chains, maka semakin besar 
penurunan kekuatannya sehingga semakin kecil kekuatan yang tersisa pada akhir 
penelitian. Penggunaan Hexetidine Mint menyebabkan penurunan kekuatan yang 
paling besar jika dibanding dengan penggunaan obat kumur lain. 
Kata Kunci: Chlorhexidine gluconate, Hexetidine, Hexetidine Mint, Elastomeric 
chains. 
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